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Tekstverklaringen Légende Legend 
Inschrijvingsletter(s) en nummer Lettre(s) et numéro d’inscription Letter(s) and number of inscription 
Naam van het vaartuig Nom du navire Name of the vessel 
Roepnaam Indicatif d’appel Call sign 
Registratienummer: Inschrijving in het register 
der zeeschepen 
Numéro d’enregistrement: Inscription dans le 
registre des navires 
Official Number: Registration number in the ships’ 
register 
Uitrusting Equipements Equipments 
A Andere vismethoden A Autres méthodes de pêche A Other fishing methods 
B Boomkorvisserij B Pêche au chalut à perches B Beam trawl 
F Fly shooter F Fly shooter F Fly shooter 
Pl Plankenvisserij Pl Chalut à panneaux Pl Otter trawl 
T Twin rigger T Twin rigger T Twin rigger 
W Warrelnetvisserij W La pêche aux filets emmêlants W Fishing with entangling nets 
Karakteristieken Caractéristiques Characteristics 
L.O.A. Lengte over alles in meter L.O.A. Longueur hors tout en mètre L.O.A. Length overall in metre 
B.O.A. Breedte over alles in meter B.O.A. Largeur hors tout en mètre B.O.A. Breadth overall in metre 
Tonnenmaten Tonnage Tonnage 
Bruto Brut Gross 
Netto Net Net 
Gebouwd Construit Built 
Jaar Année Year 
Werf (zie p.21-22) Chantier (voir p.21-22) Shipyard (see p.21-22) 
Materiaal Matériaux Material 
H Hout H Bois H Wood 
S Staal S Acier S Steel 
P Polyester P Polyester P Polyester 
Motor kW - Motorvermogen teruggebracht op de 
laagst vermelde kW 
Moteur kW - Puissance du moteur ramenée au 
plus bas nombre de kW indiqué 
Engine kW - Engine power reduced at lowest 
indicated number 
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Oostende - Zeevisserijvloot 












ting L.O.A. in m. 
B.O.A. 







Merk kW Jaar 
Eigenaar 
O.2 NANCY OPAB 01 00030 1996 B 21,39 5,58 53 15 1964 1 S Deutz 213 1964 Schroeyers Alfons - Schroeyers Ludovicus 
O.13 MORGENSTER OPAM 01 00241 1996 B 23,94 6,08 94 28 1989 12 S Caterpillar 218 1997 B.V.B.A. Rederij Hollebeke 
O.14 DE  ZEEMEEUW2 OPAN 01 00054 1996 09/12/2013  Geschrapt als vissersvaartuig B.V.B.A. Rederij Greendale 
O.15 ZILVERMEEUW OPAO 01 00180 1996 B 34,80 7,68 236 70 1975 2/3 S ABC 883 1999 B.V.B.A. Zeearend 
O.20 NYX3 OPAT 01 00281 1996 B 19,00 5,13 37 11 1963 6 S Cummins 216 1992 B.V.B.A. Endever 
O.29 BROODWINNER OPBC 01 00314 1996 B 27,20 6,48 100 30 1967 5 S ABC 221 1967 B.V.B.A. Lucien Desmit 
O.33 MARBI OPBG 01 00052 1996 B 34,80 7,68 254 76 1976 2 S ABC 705 2010 N.V. Rederij Marbi 
O.51 STORMVOGEL4 OPBY 01 00309 1996 B 30,58 7,90 217 65 1982 3 S ABC 722 2013 B.V.B.A. Versluys - Decuypere 
O.62 DINI OPCJ 01 00234 1996 B 21,97 5,10 44 13 1963 6 S Cummins 221 2000 Bogaert Luc 
O.71 JACOB KIEN5 OPCS 01 00036 1996 15/10/2013 Geschrapt als vissersvaartuig – thans werkvaartuig B.V.B.A. Brevisco 
O.82 NAUTILUS OPDD 01 00369 1996 B 18,14 5,51 55 16 1997 42 S Mercedes 221 1996 B.V.B.A. Saint Antoine 
O.89 SANDRA OPDK 01 00270 1996 B 33,53 7,58 233 69 1982 7 S SW  diesel 850 1998 B.V.B.A. Rederij De Zeebries 
O.101 FISTON6 OPDW 01 00223 1996 B 16,80 5,06 33 9 1967 8 S Baudouin 184 2004 B.V.B.A. Rederij Fiston 
O.116 CAROLINE7 OPEL 01 00053 1996 B 17,00 4,95 33 9 1961 7 H Caterpillar 142 1987 Deley Michel – Bouilliart Caroline 
O.152 ARAN OPFV 01 00233 1996 B 17,00 5,41 42 12 1968 7 S Caterpillar 176 2005 B.V.B.A. Aran 
                                                 
2
 Wijziging eigendom – scheepshypotheekbewaring : 27/09/13  - schrapping - scheepshypotheekbewaring : 11/12/13 
3
 Zeebrief nr. ZVIS 696 (vorige zeebrief vervallen) 
4
 Zeebrief nr. ZVIS 690, uitgereikt op 29/04/2013 (nieuwe motor) – scheepshypotheekbewaring : 26/04/13 
5
 Wordt ingezet als werkvaartuig onder de benaming CALYPSO – scheepshypotheekbewaring : 28/10/13 
6
 Zeebrief nr. ZVIS 689, uitgereikt op 02/04/13 (BENNY – B.V.B.A. Alfrijhofra) – scheepshypotheekbewaring : 28/03/13 
7Zeebrief nr. ZVIS 686 (vorige zeebrief vervallen ) – adreswijziging Deley Michel – scheepshypotheekbewaring : 06/12/13 
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Oostende - Zeevisserijvloot 












ting L.O.A. in m. 
B.O.A. 







Merk kW Jaar 
Eigenaar 
O.154 WILMAR OPFX 01 00165 1996 Pl 25,94 7,66 207 62 1988 9 S Caterpillar 518 2003 B.V.B.A. Wilmar 
O.156 MARRETJE-AALTJE OPFZ 01 00722 2009 W 19,98 8,10 199 59 2004 60 P Cummins 447 - B.V.B.A. Goewind 
O.187 GRIETJE-HENDRIKA OPHE 01 00134 1996 B 23,99 6,78 109 32 1989 15 S Mitsubishi 221 2001 B.V.B.A. Rederij De Ridder 
O.190 RENILDE OPHH 01 00442 2000 B 22,32 5,68 68 20 1970 19 S Mitsubishi 221 1999 B.V.B.A. Lucien Desmit 
O.191 MATIMO8 OPHI 01 00244 1996 B 21,20 5,60 54 16 1963 1 S Mitsubishi 221 1999 B.V.B.A. Rederij Haas 
O.229 LIBERTY OPIU 01 00231 1996 B 23,93 6,88 126 37 1991 12 S Mitsubishi 218 1999 B.V.B.A. Lasat - Corveleyn 
O.231 DEN  HOOPE OPIW 01 00417 1999 B 37,83 8,56 389 116 2001 27 S ABC 882 2010 B.V.B.A. Rederij De Viertorre 
O.316 AEGIR OPMD 01 00161 1996 Pl 32,32 7,88 336 100 1987 15 S Deutz 551 1986 B.V.B.A. Rederij Aegir 
O.554 GODELIEVE OPVX 01 00419 1999 W 21,53 6,90 133 39 2000 52 P Caterpillar 302 2000 B.V.B.A. Nauticaa 
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 Wijziging eigendom – scheepshypotheekbewaring : 19/12/13 
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Zeebrugge - Zeevisserijvloot 






















Merk kW Jaar 
Eigenaar 
Z.8 AQUARIUS OPAH 01 00033 1996 B 21,91 5,81 56 17 1967 19 S Caterpillar 220 1994 Praet Rudy 
Z.18 SOETKIN OPAR 01 00415 1999 B 37,79 8,56 386 115 2000 27 S ABC 905 2012 B.V.B.A. Rederij Versluys-Couwyzer 
Z.19 SONJA OPAS 01 00310 1996 B 30,70 7,27 159 47 1974 7 S Cummins 515 2009 B.V.B.A. Rederij Thysebaerdt 
Z.35 ORA  ET  LABORA OPBI 01 00333 1996 F 38,22 8,58 384 115 1997 7 S Stork Wärtsila 957 1997 N.V. Rederij Jacobus 
Z.39 ZUIDERZEE OPBM 01 00271 1996 B 32,50 8,08 251 75 1982 2/3 S ABC 706 2010 B.V.B.A. Vita Nova 
Z.45 STEPHANIE OPBS 01 00042 1996 B 37,78 8,58 388 116 1996 7 S Wärtsilä 960 2012 B.V.B.A. Rederij Stephanie 
Z.47 DE  MARIE  LOUISE9 OPBU 01 00163 1996 B 38,31 8,59 387 116 1992 24 S ABC 1145 2001 
B.V.B.A. Rederij De Marie 
Louise 
Z.53 VAN  EYCK10 OPCA 01 00313 1996 B 34,29 7,58 234 70 1981 3 S ABC 662 2012 N.V. Irina’s 
Z.55 GOEDE  HOOP OPCC 01 00221 1996 B 23,99 5,38 60 18 1962 25 S Cummins 221 1998 
Deman Huibrecht – D’hauw 
Mireille - Deman Kurt - 
Snauwaert Inge 
Z.56 PIETER OPCD 01 00410 1999 B 23,83 6,57 140 42 1999 47 S Mitsubishi 221 2003 B.V.B.A. Christoph 
Z.59 RAQUEL11 OPCG 01 00577 2005 B 37,20 8,05 275 82 1981 57 S ABC 750 1981 B.V.B.A. Rederij Schiltz 
Z.60 BLUE  ANGEL OPCH 01 00421 1999 B 37,83 8,56 388 116 2001 27 S ABC 706 2012 N.V. Beheer Shamrock 
Z.63 THALASSA OPCK 01 00188 1996 B 20,04 6,26 68 20 1987 22 S Cummins 219 2000 B.V.B.A. Moby Dick 
Z.67 RUBENS OPCO 01 00064 1996 B 34,90 8,49 284 85 1984 7 S ABC 707 2012 B.V.B.A. Aude Audenda 
Z.75 ZELDENRUST OPCW 01 00148 1996 B 23,75 6,28 89 26 1986 7 S Cummins 218 1997 B.V.B.A. Op Hoop Van Zegen 
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 Zeebrief nr. ZVIS 703 (vorige zeebrief vervallen) 
10
 Zeebrief nr. ZVIS 704, afgeleverd op 19/12/13 (wijziging motor)   
11
 Zeebrief nr. ZVIS 701, uitgereikt op 12/11/13 (wijziging motor) - scheepshypotheekbewaring : 07/11/13 
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Zeebrugge - Zeevisserijvloot 






















Merk kW Jaar 
Eigenaar 
Z.80 SILVERPIT OPDB 01 00296 1996 B 23,85 6,08 78 23 1984 2 S Mitsubishi 221 1997 B.V.B.A. Rederij Silverpit 
Z.84 CALYPSO OPDF 01 00136 1996 B 34,90 8,48 284 85 1989 7 S ABC 750 2000 B.V.B.A. Rederij Devan 
Z.85 MORGENSTER OPDG 01 00186 1996 B 23,82 6,08 82 24 1987 3 S Mitsubishi 221 2000 N.V. Morgenster 
Z.90 FRANCINE OPDL 01 00062 1996 B 37,88 8,49 311 93 1983 7 S ABC 960 2012 B.V.B.A. Rederij Long Ships 
Z.98 OP HOOP VAN ZEGEN OPDT 01 00065 1996 B 33,67 7,91 273 81 1991 7 S ABC 750 2010 B.V.B.A. Rederij Aris 
Z.99 ARAVIS OPDU 01 00732 2009 A 29,80 8,10 252 75 1989 61 S ABC 467 1989 B.V.B.A. Rederij Nele 
Z.121 DEBORAH OPEQ 01 00217 1996 B 37,87 8,58 385 115 1992 7 S ABC 960 2010 B.V.B.A. Rederij Seabird 
Z.198 MARGARET OF LADRAM OPHP 01 00397 1998 B 33,07 7,58 264 79 1998 27 S ABC 750 2006 B.V.B.A. Rederij Greendale 
Z.201 JOB SENIOR12 OPHS 01 00211 1996 B 23,94 6,48 139 41 1996 27 S Caterpillar 221 2001 N.V. Artimon 
Z.279 RAMBLERS OPKS 01 00279 1996 B 33,18 6,48 143 42 1969 8 S ABC 221 1994 B.V.B.A. Antwannie 
Z.296 MOOIE MEID OPLJ 01 00423 1999 B 37,80 8,57 390 117 2000 48 S Deutz MWM 957 2000 B.V.B.A. Rederij Zeejager 
Z.333 AVATAR OPMU 01 00799 2012 B 37,45 8,55 385 115 1993 28 S Stork-Wärtsilä 1030 1993 N.V. Rederij Marco 
Z.402 NOOITGEDACHT13 OPQB 01 00420 1999 B 23,99 6,26 102 30 2000 27 S Caterpillar 221 2001 B.V.B.A. Verleene 
Z.431 ALLES WISSELT OPRE 01 00370 1996 B 23,94 6,47 130 39 1997 24 S Mitsubishi 221 2012 B.V.B.A. Caroline 
Z.468 CLEANER14 OPSP 01 00243 1996 B 23,97 6,28 100 30 1988 7 S Mitsubishi 221 2010 B.V.B.A. Rederij Derby 
Z.474 HESSEL  SR.15 OPSV 01 00329 1996 07/10/2013  Geschrapt als vissersvaartuig B.V.B.A. Rederij Greendale 
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 Zeebrief nr. ZVIS 688 (vorige zeebrief vervallen) 
13
 Zeebrief nr. ZVIS 697, uitgereikt op 19/09/13 (adreswijziging) – scheepshypotheekbewaring : 19/08/13 
14
 Zeebrief nr. ZVIS 698, uitgereikt op 19/09/2013 (adreswijziging) – scheepshypotheekbewaring : 19/08/13 
15
 Wijziging eigendom  - scheepshypotheekbewaring : 27/09/13 – scheepshypotheekbewaring : 16/10/13 
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Zeebrugge - Zeevisserijvloot 






















Merk kW Jaar 
Eigenaar 
Z.483 JASMINE OPTE 01 00412 1999 B 37,81 8,56 385 115 2001 7 S ABC 961,1 2010 N.V. Rederij Nathalie 
Z.510 DENNIS16 OPUF 01 00409 1999 B 37,96 8,69 388 116 2000 49 S MAK 957 1999 B.V.B.A. Zeemansblik 
Z.525 SYLVIA-MARY17 OPUU 01 00366 1996 B 23,85 6,56 138 41 1997 7 S Caterpillar 221 2001 N.V. Thor 
Z.526 VAYA CON DIOS OPUV 01 00399 1998 B 36,11 8,11 351 105 1999 27 S MAK 888 1998 B.V.B.A. De Flamingo 
Z.548 FLAMINGO OPVR 01 00242 1996 B 37,72 8,58 396 118 1994 7 S ABC 942 2010 B.V.B.A. Vaya Con Dios 
Z.571 CUSTOS DEUS18 OPWO 01 00284 1996 B 38,93 8,08 372 111 1989 25 S ABC 959 2010 N.V. Rederij Noordster 
Z.575 HEIN SENIOR OPWS 01 00411 1999 B 23,99 6,26 102 30 2000 27 S Caterpillar 221 2001 B.V.B.A. Rederij De Toekomst 
Z.576 MARE NOSTRUM OPWT 01 00403 1998 B 37,89 8,56 385 115 1999 7 S ABC 959 2011 B.V.B.A. Mare Nostrum 
Z.582 ASANNAT19 OPWZ 01 00206 1996 B 21,00 5,43 62 18 1961 29 S Cummins 221 1999 B.V.B.A. Versluys - Vantroye 
Z.596 DE ZWERVER OPXN 01 00273 1996 B 37,09 8,62 366 109 1988 31 S ABC 960 2012 B.V.B.A. Deo Volente 
Z.700 BRAVEHEART OQBV 01 00809 2012 A 14,80 4,62 23 6 2012 65 S Doosan 221 2011 B.V.B.A. Rederij Rapke 
Z.738 KARIENA-MARJANNE OQDL 01 00426 1999 F 27,84 6,28 128 38 2002 54 S Mitsubishi 221 2001 B.V.B.A. Rederij Lorvan 
                                                 
16
 Zeebrief nr. ZVIS 699 (vorige zeebrief vervallen) 
17
 Zeebrief nr. ZVIS 693 (vorige zeebrief vervallen) 
18
 Zeebrief nr. ZVIS 692, uitgereikt op 18/06/13 (adreswijziging) – scheepshypotheekbewaring :  28/05/13 
19
 Zeebrief nr. ZVIS 694 (vorige zeebrief vervallen) 
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Nieuwpoort - Zeevisserijvloot 














ting L.O.A. in m. 
B.O.A. 







Merk kW Jaar 
Eigenaar 
N.32  JOLLY  JUMPER20 OPBF 01 00666 2007 W 11,78 5,15 21 6 2007 59 P Daewoo 221 2007 B.V.B.A. Jolly Jumper 
N.34 L’ETAPLOIS**21 OPBH 01 00579 2005 A 12,40 4,64 22 6 1981 58 S Baudouin 110 1986 B.V.B.A. Caroline 
N.57 SPES-NOVA OPCE 01 00311 1996 B 23,75 6,28 99 29 1986 7 S Mitsubishi 220 2011 N.V. Terry 
N.58 PELORUS  JACK OPCF 01 00133 1996 B 19,35 6,28 66 19 1986 2/7 S Cummins 221 2005 B.V.B.A. Rederij Pascin 
N.79 WARRIOR OPDA 01 00001 1996 B 23,82 6,08 70 21 1986 3 S Mitsubishi 221 1999 B.V.B.A. Thorn 
N.86 RUDY OPDH 01 00625 2006 B 20,01 5,57 57 17 2006 54 S Cummins 220 2011 B.V.B.A. Surcouf 
N.93 AALSCHOLVER OPDO 01 00203 1996 B 21,08 6,08 67 20 1986 26 S Cummins 220 2000 B.V.B.A. Rederij Aalscholver 
N.95 JONAS  II OPDQ 01 00298 1996 W 12,68 6,55 18 5 1987 35 P Volvo-Penta 471 2005 
B.V.B.A. Rederij 
Vanderbeken - Louwagie 
N.350 INGRID OPNL 01 00011 1996 B 23,82 6,09 104 31 1996 24 S Mitsubishi 221 1995 N.V. Semper Confidens 
                                                 
20
 In exploitatie van B.V.B.A. Rederij Stella Maris  – zeebrief nr. ZVIS 695, uitgereikt op 05/09/13 – scheepshypotheekbewaring : 03/07/13 
21
 Zeebrief nr. ZVIS 685 (vorige zeebrief vervallen) 
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Blankenberge - Zeevisserijvloot 












ting L.O.A. in m. 
B.O.A. 







Merk kW Jaar 
Eigenaar 
B.65 ARTEVELDE OPCM 01 00158 1996 B 23,82 6,08 69 20 1986 3 S Mitsubishi 221 1997 N.V. Rederij Artevelde 
B.462 WILLIAM OF LADRAM22 OPSJ 01 00408 1999 B 37,81 8,56 385 115 2000 7 S MAK 960 2000 B.V.B.A. Rederij Ladram 
B.518 DRAKKAR23 OPUN 01 00373 1996 B 37,81 8,56 384 115 1998 7 S MAK 957 1998 B.V.B.A. Drakkar 
B.601 VAN  MAERLANT24 OPYA 01 00010 1996 B 22,94 6,08 84 25 1991 24 S Mitsubishi 221 2003 N.V. Rederij Van Maerlant 
 
                                                 
22
 Zeebrief nr. ZVIS 700, uitgereikt op 08/11/13 (wijziging naam, kW en eigenaar) – scheepshypotheekbewaring : 07/11/13 
23
 Zeebrief nr. ZVIS 691 (vorige zeebrief vervallen) 
24
 Zeebrief nr. ZVIS 687 (vorige zeebrief vervallen) 
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Scheldevissersvloot 












ting L.O.A. in m. 
B.O.A







Merk kW Jaar 
Eigenaar 
Vaartuigen die tot de oude buitengaatslijn (Schelde estuarium) mogen vissen 
BOEKHOUTE 
BOU.7 DE ENIGE ZOON OPAG 01 00175 1996 B 16,67 5,70 57 17 1985 39 S Caterpillar 218 1993 Verschraegen Patrick 
BOU.24 BEATRIX OPAX 01 00240 1996 B 16,64 5,00 44 13 1964 6 S Stork 202 1971 Rammeloo Eric 
Vaartuigen die alleen binnengaats (tot de nieuwe buitengaatslijn) mogen vissen 
ANTWERPEN 
A.1725 SNIP OPAQ   9,70 2,88 6 1 2012 66 S Perkins 74  De Lee Peter De Lee Erwin 
BOEKHOUTE 
BOU.1 ELLY OPAA 01 00383 1997  15,05 4,07 21 6 1950 45 S Volvo Penta 114 1977 B.V.B.A. De Rooy 
BOU.4 ZEEVALK OPAD 01 00452 2001  17,65 5,40 46 13 1963 19 S Cummins 205 1991 B.V.B.A. C.P. Verwijs 
BOU.5 ZEEBAARS OPAE 01 00487 2003  6,23 2,00 1 1 1986 55 S Mercury 11 1998 B.V.B.A. De Verre Visserij 
BOU.9 OSTREA OPAI   23,98 4,60 55 16 1900 64 S Cummins 147,1 1987 G.C.V. Murre Visserijbedrijf 
BOU.12 MARIA-MAGDALENA OPAL 01 00608 2005  12,15 4,50 24 7 1992 40 S MWM 114 1956 
B.V.B.A. Lammens - 
Versnaeyen 
BOU.25 HARDER OPAY 01 00486 2003  8,54 3,17 3 1 1985 55 S Mercury 14 1998 B.V.B.A. De Verre Visserij 
BOU.31 RAMBO OPBE 01 00447 2000  7,34 2,34 2 1 1985 50 P Mercedes 48 1969 B.V.B.A.  C.P.  Verwijs 
                                                 
25
 In de vaart op 01/11/13 
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RUPELMONDE 
R.21 TWEE GEBROEDERS OPAU 01 00058 1996 B 14,60 4,19 17 5 1932 19 S Cummins 118 1973 B.V.B.A. L & B  Schelde 
 17 
Alfabetische lijst van de reders der vissersvloot 
Naam Vaartuigen Adres Telefoonnr. – Faxnr. 
Aalscholver B.V.B.A. Rederij N.93 Emiel Coppietersstraat 98 – 8620  Nieuwpoort 058/23 90 02 
Aegir B.V.B.A. Rederij O.316 Sportstraat 87- 8450  Bredene 059/32 16 32 
Antwannie B.V.B.A. Z.279 St. Laurentiusstraat 1 - 8620  Nieuwpoort 058/24 34 05 
Aran B.V.B.A. O.152 Langestraat 108 - 8400  Oostende 059/50 99 29 
Aris B.V.B.A. Rederij Z.98 Zonnebloemstraat 36 – 8300  Knokke-Heist 050/51 55 44 
Artevelde N.V. Rederij B.65 Irisstraat 3 – 8370 Blankenberge - 
Artimon N.V. Z.201 Kragenhoek 31 – 8300  Knokke-Heist T 050/51 12 27 F 050/51 07 14 
Aude Audenda B.V.B.A. Z.67 Brugse Steenweg 71B – 8370  Blankenberge - 
Bogaert Luc O.62 St. Franciscusstraat 65 - 8400  Oostende 059/33 04 59 
Caroline B.V.B.A. Z.431 N.34 Zonnebloemstraat 26 – 8301  Knokke-Heist 
T 050/51 12 27 
F 050/51 07 14 
Christoph B.V.B.A. Z.56 Berchemstadionstraat 76 bus 6 – 2600  Berchem 0031/622481242 
C.P. Verwijs B.V.B.A. BOU.4 BOU.31 Noordstraat 146 – 9961  Boekhoute 0031/11 35 72 118 
De Flamingo B.V.B.A. Z.526 Admiraal Keyesplein 10 - 8380  Zeebrugge 050/54 54 76 
De Lee Erwin A.17 Kazerneplein 12 – 2040 Antwerpen - 
De Lee Peter A.17 Eduard De Blockstraat 40 GLV- 2880 Bornem - 
Deley Michel – Bouilliart Caroline O.116 Kabeljauwstraat 8 – 8460  Oudenburg 059/51 76 05 
Deman Huibrecht – D’hauw Mireille Z.55 Roompot 4 - 8301  Knokke-Heist 050/51 35 05 
Deman Kurt - Snauwaert Inge Z.55 Krommedijk 69 - 8301  Knokke-Heist 050/51 73 94 
De Marie Louise B.V.B.A. Rederij Z.47 Boomkorstraat 3 – 8380  Zeebrugge 050/51 44 33 
Deo Volente B.V.B.A. Z.596 Hendrik Baelskaai 13 – 8400  Oostende 0495/50 68 29 
Derby B.V.B.A. Rederij Z.468 Maritiem Plein 1 – 8400  Oostende - 
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Alfabetische lijst van de reders der vissersvloot 
Naam Vaartuigen Adres Telefoonnr. – Faxnr. 
De Ridder B.V.B.A. Rederij  O.187 Vismijn 33 – 8400 Oostende - 
De Rooy B.V.B.A. BOU.1 Turfbankenstraat 4 – 9170  Meerdonk 03/773 44 31 
De Toekomst B.V.B.A. Rederij Z.575 Vismijn 71 - 8400  Oostende 0031-527683252 
Devan B.V.B.A. Rederij Z.84 Heitegemstraat 14 – 8340  Damme 050/67 74 95 0477/28 76 18 
De Verre Visserij B.V.B.A. BOU.5 BOU.25 Amerikalei 220 Bus 30 - 2000  Antwerpen 0031/16 66 03 210 
De Viertorre B.V.B.A. Rederij O.231 Hendrik Baelskaai 51 – 8400 Oostende T 059/32 16 94 F 059/33 12 81 
De Zeebries B.V.B.A. Rederij O.89 Nieuwe Werfkaai 1 – 8400  Oostende 059/32 20 54 
Drakkar B.V.B.A. B.518 Grote Moerstraat 69 – 8200  Brugge 050/31 31 31 
Endever B.V.B.A. O.20  Westhinderstraat 5 – 8380  Zeebrugge 050/54 73 23 
Fiston B.V.B.A. Rederij O.101 Antoon Moucquéstraat 4 – 8400  Oostende 0475/62 71 89 
Goewind B.V.B.A. O.156 Vismijn 1 – 8400  Oostende - 
Greendale B.V.B.A. Rederij Z.198 Haagwinde 25 – 8300 Knokke-Heist - 
Haas B.V.B.A. Rederij O.191 Victorialaan 65 – 8400  Oostende - 
Hollebeke B.V.B.A. Rederij O.13 Victorialaan 26C – 8400  Oostende - 
Irina’s N.V. Z.53 Jonckheerestraat 13 - 8301  Knokke-Heist 050/51 11 51 
Jacobus N.V. Rederij Z.35 Vismijn 2 – 8400  Oostende 0031/65 38 61 929 
Jolly Jumper B.V.B.A. N.32 Nachtegalenlaan 20 – 8400  Oostende 059/44 51 59 0495/226 186 
Ladram B.V.B.A. Rederij B.462 Haagwinde 25 – 8300  Knokke-Heist  
Lammens – Versnaeyen B.V.B.A. BOU.12 Botestraat 72 – 9032  Gent–Wondelgem 09/258 17 08 
Lasat-Corveleyn B.V.B.A. O.229 Berchemstadionstraat 76 bus 6 – 2600  Berchem - 
L & B Schelde B.V.B.A. R.21 Stationstraat 26 - 9961  Boekhoute - 
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Alfabetische lijst van de reders der vissersvloot 
Naam Vaartuigen Adres Telefoonnr. – Faxnr. 
Long Ships B.V.B.A. Rederij  Z.90 Meeuwenstraat 9 – 8380  Zeebrugge 0475/ 75 53 41 
Lorvan B.V.B.A. Rederij Z.738 Noordhinderstraat 2/2 – 8380  Zeebrugge 0031/62 12 66 962 
Lucien Desmit B.V.B.A. O.29 O.190 Langestraat 108 – 8400 Oostende - 
Marbi N.V. Rederij O.33 Morinnenlaan 11 - 8450  Bredene T 0477/83 73 36 F 059/32 51 74 
Marco N.V. Rederij Z.333 Hulststraat 33 - 8301  Knokke-Heist 050/51 84 23 050/51 76 16 
Mare Nostrum B.V.B.A. Z.576 Boomgaarden 39 - 8300  Knokke-Heist 0475/461 710 
Moby Dick B.V.B.A. Z.63 De Vrièrestraat 2 - 8301  Knokke-Heist 050/51 49 05 
Morgenster N.V.  Z.85 Nukkerstraat 85 – 8450  Bredene - 
Murre Visserijbedrijf G.C.V. BOU.9 Noordstraat 146A – 9961 Assenede 0031/11 35 74 603 
Nathalie N.V. Rederij Z.483 Heistlaan 315 - 8301 Knokke-Heist 050/51 00 86 0476/40 65 17 
Nauticaa B.V.B.A. O.554 Vismijnlaan 37 – 8400  Oostende  
Nele B.V.B.A. Rederij Z.99 Zonnebloemstraat 26 - 8301  Knokke-Heist T 050/51 12 27 F 050/51 07 14 
Noordster N.V. Rederij Z.571 Leon Beirensstraat 7 – 8420 De Haan 059/32 09 00 
Op Hoop Van Zegen B.V.B.A. Z.75 Vismijn 42 – 8400  Oostende 050/31 68 25 
Pascin B.V.B.A. Rederij N.58 Houtboeistraat 14 – 8620  Nieuwpoort 0496/30 38 27 
Praet Rudy Z.8 Wilgenlaan 11 - 9130  Kieldrecht T 03/773 38 68 F 03/773 38 68 
Rapke B.V.B.A. Rederij Z.700 Boudewijnlaan 31 – 8300  Knokke-Heist - 
Rammeloo Eric BOU.24 Stationstraat 64A - 9961  Assenede (Boekhoute) 09/373 72 75 
Saint Antoine B.V.B.A. O.82 Hendrik Baelskaai 27 – 8400  Oostende 059/33 12 22 
Schiltz B.V.B.A. Rederij Z.59 Middeldiep 24 – 8301  Knokke-Heist F 050/51 70 94 0476/45 04 54 
Schroeyers Alfons O.2 Zandvlietsedorpstraat 36 - 2040  Antwerpen-Zandvliet  03/568 84 78 
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Alfabetische lijst van de reders der vissersvloot 
Naam Vaartuigen Adres Telefoonnr. – Faxnr. 
Schroeyers Ludovicus O.2 Hulkstraat 1 - 2040  Antwerpen-Zandvliet - 
Seabird B.V.B.A. Rederij Z.121 Magere Schorre 29 - 8300  Knokke-Heist 050/60 90 54 
Semper Confidens N.V. N.350 Marktstraat 3 – 8301  Knokke-Heist 050/51 64 85 
Shamrock N.V. Beheer Z.60 Sint Antoniusstraat 6 – 8400  Oostende - 
Silverpit B.V.B.A. Rederij Z.80 Zonnebloemstraat 26 – 8301  Knokke-Heist 050/51 12 27 
Stephanie B.V.B.A. Rederij Z.45 Oudengemselaan 29 – 8370  Blankenberge 050/41 75 44 0475/280 750 
Surcouf B.V.B.A. N.86 Schorrenbloemstraat 6B – 8434  Lombardsijde 058/24 35 00 
Terry N.V. N.57 Vismijn 71 – 8400  Oostende 059/32 11 01 
Thor N.V. Z.525 Vismijn 71 – 8400 Oostende 059/33 90 93 0527/683 506 
Thorn B.V.B.A. N.79 Esdoornstraat 40 – 8300  Knokke-Heist - 
Thysebaerdt B.V.B.A. Rederij Z.19 Heitegemstraat 10 - 8340  Damme (Oostkerke) 050/62 44 52 0475/509.558 
Vanderbeken - Louwagie B.V.B.A. 
Rederij N.95 Hoogstraat 1 - 8620  Nieuwpoort 
058/23 12 75 
059/27 77 90 
Van Maerlant N.V. Rederij B.601 Kragenhoek 31 – 8300  Knokke-Heist 0031/16 66 04 485 0031/65 31 44 370 
Vaya Con Dios B.V.B.A. Z.548 Admiraal Keyesplein 10 – 8380  Zeebrugge 050/54 54 76 
Verleene B.V.B.A. Z.402 Maritiem Plein 1 – 8400  Oostende 0031/65 34 04 147 0031/38 33 20 959 
Verschraegen Patrick BOU.7 Haven 30 - 9961  Assenede (Boekhoute) 09/373 55 05 
Versluys-Couwyzer B.V.B.A. Rederij Z.18 Hendrik Baelskaai 2 – 8400  Oostende T 059/33 90 33 F 059/33 90 30 
Versluys-Decuypere B.V.B.A. O.51 Hendrik Baelskaai 2 – 8400  Oostende T 059/33 90 33 F 059/33 90 30 
Versluys-Vantroye B.V.B.A. Z.582 Hendrik Baelskaai 2 – 8400  Oostende T 059/33 90 33 F 059/33 90 30 
Vita Nova B.V.B.A. Z.39 Felix Timmermansstraat 34 – 8301  Knokke-Heist 050/51 25 16 
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Alfabetische lijst van de reders der vissersvloot 
Naam Vaartuigen Adres Telefoonnr. – Faxnr. 
Wilmar B.V.B.A.  O.154 Kerkstraat 40 Bus 2 – 8400  Oostende 0495/38 63 35 
Zeearend B.V.B.A. O.15 Felix Timmermansstraat 32 - 8301  Knokke-Heist 050/51 35 11 
Zeejager B.V.B.A. Rederij Z.296 Kotterstraat 40 – 8380  Zeebrugge - 









Bericht aan de bovengenoemde eigenaars 
Mocht u vaststellen dat het telefoon- of faxnummer niet of onjuist  werd gepubliceerd,  dan mag u vrijblijvend reageren op het e-mail adres : christine.tijtgat@mobilit.fgov.be 
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Vaartuigen in exploitatie 
 
 
N.34 L’Etaplois Eigenaar : B.V.B.A. Caroline, Zonnebloemstraat 26, 8301  Knokke-Heist 
   Exploitant : C.V.B.A. Vlaamse Schelpdier- en Viscoöperatie, Vismijngebouw, Kaaiplein 2 bus 11, 8620  Nieuwpoort 
Huurovereenkomst afgesloten voor de periode van 01/09/2011 tot en met 31/08/2013  
 
N.32  Jolly Jumper Eigenaar : B.V.B.A. Jolly Jumper, Nachtegalenlaan 20, 8400  Oostende 
                       Exploitant : B.V.B.A. Rederij Stella Maris, Haagwinde 25, 8300  Knokke-Heist 
Huurovereenkomst afgesloten voor de periode van 28/06/2013 tot en met 27/06/2014 
    
23 
Scheepswerven 
  1. N.V. Scheepswerf  BAREVELD - Wildervank - NL 
  2. N.V.  WESTVLAAMSE  SCHEEPSWERVEN - Legeweg 163 - 8020 Oostkamp 
  3. SV  SCAP - H. Baelskaai 27 - 8400 Oostende 
  4. Werf  DE  DAGERAAD - Woubrugge - NL 
  5. Scheepswerf  DEWEERT - Oostende 
  6. FA  GEBR.  VAN  DE  SANDE - Breskens -NL 
  7. N.V.  Scheepswerven  DE  GRAEVE - Zeegeulstraat 137 - 8380 Zeebrugge 
  8. Werf  JOS  DEWEERT - Werfkaai 2 - 8400 Oostende 
  9. N.V. Scheepswerven  SEGHERS - Slipwaykaai 4 - 8400 Oostende 
10. Scheepswerf  A. LOY - Nieuwe Werfkaai - 8400 Oostende (nu opgeheven) 
11. H.  ZWART - YMUIDEN - NL 
12. Scheepsreparatiebedrijf WELGELEGEN - Stationstraat 8 - 9974  SK  Zoutkamp - NL  
13. N.V.  SCHEEPSWERVEN  VAN  LANGERBRUGGE - Moervaartkaai 15 - 9020 Gent 
14. Werf  H.  DEWEERT - Nieuwe Werfkaai 2 - 8400 Oostende (nu opgeheven) 
15. INDUSTRIELLE  DES  PECHERIES - Slipwaykaai 2 - 8400 Oostende 
16. CENTRAALSTAAL - Euvelgunnerweg 25 - 9700 AB Groningen - NL 
17. Werf  LAAN  &  KOOY - Den Oever - NL 
18. Werf  C.P.A.  REYNHOUDT - Breskens - NL 
19. Werf  DECLERCK - Kruispolderhaven - NL 
20. C.  AMELS  & ZOON - Makkum - NL 
21. HOLLAND LAUNCH  B.V. - Zuiddijk 218 - Zaandam - NL 
22. B.V.B.A.  PERFECTA - Kielbankstraat 1 - 8380 Zeebrugge 
23. N.V  BELIARD  MURDOCH - 8400 Oostende 
24. N.V.  ZEEBRUGSE  SCHEEPSWERVEN - Visserstraat 44 - 8380 Zeebrugge 
25. Scheepswerf  METS  B.V. - E. Bakkerkade 1 - 8320  AA  Urk - NL 
26. N.V.  VALCKE - H. Baelskaai 3 - 8400 Oostende 
27. Scheepswerf V.D. Werff & Visser - Wjitteringswei 3 - 9011  WJ Irnsum - NL 
28. MAASKANT  SHIPYARDS  B.V. - Deltahaven 40 - 3251  LC  Stellendam - NL 
29. SHIPYARD  ZAANDAM - Zuiddijk 216 - Zaandam - NL 
30. N.V. Scheepsbouwbedrijf KUYPER - Schooredam -NL 
31. Scheepswerf  TILLE  SCHEEPSBOUW  B.V. - Kootstertille - NL 
32. F.  DE  DECKER & ZONEN - Nieuwe Steenweg 89 - 8377 Zuienkerke 
33. TECO - Handelskaai-West - 8620 Nieuwpoort 
34. N.V.  TON  BODEWES - Franeker - NL 
35. N.V.  AMTEC - Westvaardijk 26 - 2660 Willebroek 
36. AKERBOOM YACHT & SCHEEPSWERF  B.V. - Bergum - NL 
37. Scheepswerven  BOCHER - Rederskaai - Zeebrugge 
38. REMY  COREMANS - Hoboken 
39. SWETS  B.V. - Terneuzen - NL 
40. EAGERNOON  SHIPBUILDERS  Lt - Grimsby - GB 
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Scheepswerven 
41. Werf  SABARN - Brugge 
42. B.V.B.A. Scheepswerf van Zelzate - Zelzate 
43. Viksund Bat Nor A/S - Rodskjaer Gausvik - Noorwegen 
44. Zelfbouw 
45. Alphen aan de Rijn - NL 
46. Port Isaac Powerboats - Trevilling Quay - Wadebridge - Cornwall - GB 
47. Mach. Fabriek Stellendam B.V. - Deltahaven 18 - 3250  AA Stellendam - NL 
48. A. & L. Hoekman B.V. – Klifkade 15 – 8321  Urk – NL 
49. Reimerswaal B.V. – Postbus 15 – 4417  ZG  Hansweert – NL 
50. Mulder – De Rijke – Ijmuiden – NL 
51. Atelier Patrick Richeux – Rue de Clos Baron 10 – 35.400  St. Malo - F 
52. N.V. SKB – Royerssluis Kaai 48 – 2030  Antwerpen 
53. Van Raemdonck Emiel – Antwerpsesteenweg 120 – 9140  Tielrode 
54. Welgelegen Lauwersoog B.V. - Haven 46 - 9976  VN  Lauwersoog – NL 
55. Maatschappij Bout-Vandijke – Molenvlietsestraat 26 – Tholen – NL 
56. Shipyard Versatility – Rye – East Sussex - U.K. 
57. Scheepswerf Haak - Zaandam – NL 
58. Forges Caloin S.A. – Boulevard Bigot-Descelers – 62630 Etaples-Sur-Mer - F 
59. Gemini Catamaran Workboats Ltd. – New Quay – Haven Road Colhester – Essex - GB 
60. T.W.L. Enterprises Ltd. – P.O. Box 40 Trinity - Trinity Bay - Canada 
61. Piriou Constructions Navales S.A. – Z.I. du Moros BP 521 – 29185 Concarneau - Frankrijk 
62. Blyth Workcats Ltd. – Unit 1 - Kings Close – Charfleets Industrial Estate – Canvey Island – Essex SS8 OQZ – GB 
63. Trefjar Ltd. – Hjallahrauni 2 – IS – 222 Hafnarfjördur – Ijsland 
64. Scheepvaartbedrijf G.H.P. v.d. Adel – Haringvlietstraat 281 – 3313 EE Dordrecht – NL 
65. Snauwaert Joël & Co B.V.B.A. – Izabellastraat 9 – 8301  Knokke-Heist en zelfbouw 
66. Scheepswerf De Klerk – Haventerrein 2 - 4588 KG Walsoorden - NL 
 
* EPK – kW: vanaf 1997 kW in plaats van EPK 25 
Overzicht van de Belgische zeevisserijvloot 



























I -35 BT 2 326 66 1 221 23 - - - 3 802 61 - - - 6 1.349 150 
II 36-70 BT 8 1.710 423 4 881 246 1 221 69 4 882 260 - - - 17 3.694 998 
III 71-180 BT 5 1.180 562 14 3.384 1.660 1 221 84 2 441 203 - - - 22 5.226 2.509 
IV 181-400 BT 9 6.087 2.281 24 20.955 8.164 2 2.133 769 - - - - - - 35 29.175 11.214 
V +401 BT - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totaal 
01/01/2013 24 9.303 3.332 43 25.441 10.093 4 2.575 922 9 2.125 524 - - - 80 39.444 14.871 
Totaal voorgaande jaren 
2012 26 10.560 3.673 43 25.105 9.811 4 2.575 922 9 2.125 518 - - - 82 40.365 14.924 
2011 25 10.343 3.579 48 28.100 10.622 4 2.575 922 11 3.007 610 - - - 88 44.025 15.733 
2010 27 10.971 3.633 46 27.586 10.570 4 2.575 922 10 2.193 585 - - - 87 43.325 15.710 
2009 27 11.554 3.693 56 36.609 13.471 4 2.575 922 11 2.411 653 - - - 98 53.149 18.739 
2008 27 11.554 3.693 59 38.192 13.945 4 2.575 922 11 2.411 653 - - - 101 54.732 19.213 
2007 28 11.675 3.749 63 40.079 14.632 4 2.575 922 9 2.158 607 - - - 104 56.487 19.910 
2006 29 11.859 3.804 71 45.386 16.803 4 2.356 922 11 2.413 707 - - - 115 62.014 22.236 
2005 30 12.067 3.841 73 44.961 16.717 4 2.356 922 10 2.303 693 - - - 117 61.687 22.173 
2004 31 12.214 3.899 73 46.414 17.563 4 2.356 922 14 3.184 1.036 - - - 122 64.168 23.420 
2003 35 13.059 4.179 75 47.625 17.974 4 2.356 922 14 3.404 1.100 - - - 128 66.444 24.175 
2002 35 12.955 4.177 75 47.097 17.793 4 2.356 922 14 3.404 1.100 - - - 128 65.812 23.992 
2001 35 12.645 3.967 73 44.598 16.986 4 2.356 922 14 3.404 1.100 - - - 126 63.003 22.975 
2000 32 12.298 3.829 75 44.987 16.922 3 1.399 537 15 3.687 1.197 - - - 125 62.371 22.485 
1999 40 13.738 4.253 76 44.464 16.430 3 1.324 537 20 4.486 1.449 - - - 139 64.012 22.669 
1998 42 14.128 4.493 78 43.768 16.188 2 442 153 22 5.695 1.803 - - - 144 64.033 22.638 
1997* 42 14.128 4.509 77 42.644 15.764 2 442 153 23 5.905 1.851 - - - 144 63.119 22.277 
1996 42 19.761 4.647 83 59.703 15.991 2 600 153 23 8.632 1.877 - - - 150 88.696 22.668 
1995 47 21.321 5.244 93 62.588 16.802 2 600 153 24 8.967 1.975 - - - 166 93.476 24.174 
* EPK – kW: vanaf 1997 kW in plaats van EPK 26 
Overzicht van de Belgische zeevisserijvloot 

























1994 45 19.985 4.659 93 63.598 16.650 2 600 153 22 7.768 1.699 8 3.079 995 170 95.030 24.156 
1993 48 20.564 4.966 103 68.629 17.599 2 600 153 23 8.038 1.747 6 2660 910 182 100.491 25.375 
1992 57 23.982 5.839 110 70.599 17.745 2 600 153 30 10.605 2.442 6 2.660 910 205 108.446 27.089 
1991 57 23.619 5.801 106 67.554 16.405 2 435 98 33 11.464 2.590 3 1.771 604 201 104.843 25.498 
1990 60 24.962 6.049 106 67.711 16.066 2 435 98 34 11.710 2.628 3 1.771 604 205 106.589 25.445 
1989 59 24.295 5.974 107 67.960 15.820 3 865 228 34 11.338 2.557 1 275 41 204 104.733 24.620 
1988 62 24.093 5.978 103 63.341 14.426 4 1.765 439 32 11.416 2.542    201 100.615 23.385 
1987 62 23.689 6.047 98 60.443 13.800 4 1.765 439 33 10.913 2.560    197 96.810 22.846 
1986 68 27.844 7.303 96 57.687 13.010 3 1.465 370 30 10.010 2.413    197 97.006 23.096 
1985 72 27.318 7.209 98 56.398 12.576 2 1.035 240 30 9.781 2.391    202 94.532 22.416 
1984 73 27.890 7.527 98 54.698 12.241 2 1.035 240 28 9.161 2.274    201 92.784 22.282 
1983 67 25.995 7.069 103 53.432 12.046 2 1.035 240 31 9.941 2.492    203 90.403 21.847 
1982 65 25.975 7.077 108 51.955 11.948 2 1.035 240 30 9.326 2.323    205 88.291 21.588 
1981 63 24.955 6.795 114 51.695 12.060 2 825 240 29 8.066 2.027    208 85.541 21.122 
1980 64 25.492 6.988 106 44.315 10.398 3 1.065 288 32 9.411 2.362    205 80.283 20.036 
1979 70 27.792 7.551 110 43.793 10.414 3 1.065 288 33 9.705 2.484    216 82.355 20.737 
1978 72 28.598 7.815 114 44.599 10.584 2 825 240 31 9.224 2.363    219 83.246 21.002 
1977 83 33.238 9.300 133 49.564 11.906 2 825 240 35 10.074 2.598    253 93.701 24.044 
1976 85 33.198 9.416 132 48.601 11.666 2 825 240 36 9.942 2.582    255 92.566 23.904 
1975 88 32.368 9.302 137 48.367 11.793 4 1.425 337 39 9.807 2.610    268 91.967 24.042 
1974 91 33.170 9.942 133 43.337 10.402 3 735 126 41 8.875 2.354    268 85.117 22.824 
1973 102 35.429 10.644 130 38.887 9.757 3 735 126 49 9.722 2.648    284 84.773 23.175 
1972 125 48.574 16.324 143 41.841 11.568 3 735 126 48 9.204 2.500    319 100.354 30.518 
1971 130 49.238 16.761 150 42.696 11.976 3 735 126 49 8.160 2.322    332 100.829 31.185 
1970 136 48.169 16.529 147 39.086 10.348 3 735 126 52 8.742 2.465    338 96.732 29.468 
1969 150 49.828 17.269 149 37.187 10.161 3 515 126 54 8.079 2.328    356 95.609 29.884 
1968 152 49.370 17.375 150 36.285 11.100 3 515 126 53 6.885 2.106    358 93.055 30.707 
* EPK – kW: vanaf 1997 kW in plaats van EPK 27 
Overzicht van de Belgische zeevisserijvloot 

























1967 156 48.528 17.363 154 33.999 10.776 3 515 126 56 6.605 2.127    369 89.647 30.392 
1966 168 48.699 17.572 156 30.457 10.151 3 515 126 56 6.230 2.010    383 85.901 29.859 
1965 167 47.548 17.450 161 28.087 9.789 2 295 71 58 6.078 1.970    388 82.008 29.280 
1964 174 46.170 17.782 161 25.571 9.166 3 350 110 58 5.620 1.811    396 77.711 28.869 
1963 179 48.055 19.363 157 24.085 8.807 2 310 91 60 5.827 1.909    398 78.277 30.170 
1962 184 48.096 19.974 163 22.371 7.621 1 175 57 64 5.917 1.928    412 76.559 29.580 
1961 190 47.918 19.758 163 22.070 7.448 1 175 57 61 5.270 1.736    415 75.433 28.999 
1960 193 43.382 18.225 174 23.115 7.787 2 225 80 63 5.385 1.808    432 72.107 27.900 
1959 199 45.248 19.489 182 23.237 7.847 2 250 80 62 5.266 1.749    445 73.993 29.165 
1958 195 44.479 19.326 186 23.812 8.089 4 360 121 61 5.012 1.693    446 73.663 29.229 
1957 192 40.999 18.202 182 22.880 7.869 4 360 121 59 4.470 1.495    437 68.709 27.687 
1956 191 38.647 17.518 173 20.670 7.249 4 260 121 62 4.336 1.462    430 63.913 26.350 




 * EPK – kW: vanaf 1997 kW in plaats van EPK 28 
Toestand van de Scheldevissersvloot 
 Aantal EPK – kW (vanaf 1997 kW) Bruto 
 
 Aantal EPK – kW (vanaf 1997 kW) Bruto 
Scheepsklassen 
  
1986 9 1.631 275 
I -35 BT 6 419 68  1985 10 1.928 375 
II 36-70 BT 4 772 202  1984 11 2.248 435 
III 71-180 BT     1983 10 1.983 343 
IV 181-400 BT     1982 10 2.025 369 
V +401 BT     1981 9 1.745 308 
Totaal 
01/01/2013 
10 1.191 270 
     
Totaal voorgaande jaren  
    
2012 10 1.191 270  1980 9 1.745 287 
2011 9 1.044 215  1979 10 1.715 313 
2010 9 1.044 215  1978 12 1.965 375 
2009 9 1.044 215  1977 12 1.960 375 
2008 9 1.044 215  1976 10 1.590 318 
2007 9 1.044 215  1975 9 1.300 267 
2006 9 1.044 215  1974 11 1.485 309 
2005 9 1.059 198  1973 11 1.130 304 
2004 9 1.059 198  1972 11 1.130 304 
2003 9 1.324 242  1971 11 1.130 304 
2002 11 1.577 287  1970 11 1.330 304 
2001 10 1.331 249  1969 12 1.495 328 
2000 8 1.195 239  1968 12 1.435 328 
1999 8 1.195 239  1967 12 1.045 275 
1998 8 1.195 236  1966 14 1.091 279 
1997 5 781 160  1965 15 1.131 291 
1996 10 1.714 273  1964 16 1.157 300 
1995 14 2.294 348  1963 18 1.222 327 
1994 15 2.397 343  1962 17 1.054 308 
1993 16 2.641 425  1961 19 986 314 
1992 12 2.078 359  1960 19 980 307 
1991 14 2.560 434  1959 19 990 307 
1990 12 2.335 464  1958 19 955 273 
1989 12 2.192 413  1957 21 927 290 
1988 10 2.170 412  1956 23 922 335 
1987 10 2.196 412  1955 22 877 324 
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Registratie-
nummer 
Naam van het 
vaartuig Eigenaar  Adres  
Datum 





01 00003 1996 WODAN B.V.B.A. Rederij Nele Zonnebloemstraat 26, 8301  Knokke-Heist 29-10-2009 
Geschrapt als 
vissersvaartuig Ex-Z.48 
01 00049 1996 ST. CAROLUS N.V. Scheepsdiesel Service Boomkorstraat 7, 8380  Zeebrugge 12-02-2001 
Bestemming 
schelpenvisserij Ex-O.231 
01 00063 1996 VERTROUWEN N.V. Vertrouwen Duinpad 1, 8380  Zeebrugge 22-07-2009 Geschrapt als 
vissersvaartuig Ex-Z.78 
01 00054 1996 DE  ZEEMEEUW26 
B.V.B.A. Rederij 
Greendale 
N.V. Rederij Noordster 





N.V. Rederij Artevelde 
 09-12-2013 Geschrapt als 
vissersvaartuig Ex-O.14 
01 00190 1996 ATLANTIS B.V.B.A. Rederij De Kaper  Kragenhoek 31, 8300  Knokke-Heist 17-12-2009 
Geschrapt als 
vissersvaartuig Ex-Z.69 
01 00193 1996 SABRINA Demuynck Yves Nieuwpoortsesteenweg 503, 8400  Oostende 28-09-2005 Schrapping vloot Ex-O.396 
01 00287 1996 ARCA  B.V.B.A. Rederij Arca (in vereffening) Groenlandstraat 91, 8380  Zeebrugge 10-12-2007 
Schrapping als 
vissersvaartuig Ex-Z.36 









01 00406 1998 ATTILA Verleene Alain Verleene Marnix 
Pescatorstraat 62, 8450  Bredene 
Schoolstraat 18, 8400  Oostende 16-07-2012 
Schrapping als 
vissersvaartuig Ex-O.369 
01 00534 2004 FURY B.V.B.A. Deo Volente H. Baelskaai 13, 8400  Oostende 03-05-2006 Schrapping als 
vissersvaartuig Ex-Z.123 
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Registratie-
nummer 
Naam van het 
vaartuig Eigenaar  Adres  
Datum 












N.V. Rederij Jacobus 
N.V. Bunkers 
Dobbelaere 
Felix Timmermansstraat 32, 8301  
Knokke-Heist 
Grote Edestraat 32, 8370  
Blankenberge 
Hendrik Baelskaai 2, 8400  Oostende 
 
Vismijn 2, 8400  Oostende 
Hortensialaan 76A, 8300  Knokke-
Heist 
26-06-2006 Schrapping als 
vissersvaartuig Ex-Z.184 
01 00736 2009 MAYRA – LISA27 B.V.B.A. Rederij Dezutter 










01 00329 1996 HESSEL SR. B.V.B.A. Rederij Greendale Haagwinde 25, 8300  Knokke-Heist 
07-10-2013 Schrapping als 
vissersvaartuig 
De registratie van het 
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